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El CITA nominado en los Premios Aragoneses del Año 2013  
 
El Periódico de Aragón convoca por vigésimo año consecutivo los premios “Aragoneses del Año”, 
un  certamen que  reconoce  los méritos  personales  y profesionales  de  ciudadanos  y  colectivos 
aragoneses que desarrollan su labor en diferentes ámbitos, siempre con trascendencia social.  
En el apartado Ciencia e Investigación el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón,  CITA,  comparte  nominación  con:  la    Unidad  de    Medicina  de  Montaña  del  Hospital 
Clínico,  la empresa Podoactiva y el Centro de Recursos para  la Educación  Intercultural. Para el 
CITA  es  su  segunda  nominación  ya  que  en  2010  también  fue  propuesto  para  optar  a  estos 
prestigiosos galardones.  
Uno de los cuatro finalistas de cada categoría saldrá de las propuestas recibidas por los lectores 
de El Periódico de Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
El CITA nominado en los Premios Aragoneses del Año 2013  Web CITA 
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